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DI AIII
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OFICI
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MINISTERIO DE MARINA
NUM. 53
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITM_Lesm_YZTO
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Hace extensivos a la Armada
los Reales decretos de la Presidencia del Directorio Militar
de 12 de noviembre y 21 de diciembre últimos.—Concede li
cencia al Cap. de F. D. J. Ochoa.—Dispone pase la revista en
la Corte el id. D. R. Manjón.—Resuelve instancia del Of. 2.°
de la Reserva Naval D. N. Buján.—Señala antigüedad a dos
cabos de marinería.-- Aprueba modelo defiliación para maes
tranza.—Nombra Profesor de los Alfs. de F. de 2.° año al
Cap. de C. D. S. Moreno.—Aprueba entrega de mando de va
rios torpederos.---Aprueba modifica ciones en un inventa
rios
SERVICIOS AUXILIARES. Concede pase a la situación de
reemplazo por enfermo al C. M. D. J. Lecea.—Dispone vuel
va al servicio activo un cscribiente.—Dispone se amortic
una vacante de portero 3.°
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia del
celador de puerto de 1.a clas. D. B. Rodríguez. --Modifica
varios artículos del reglamento de Peritos Inspectores de
buques mercantes.
Anuncio de subasta.
Pliego de Bases.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. — Pensiones
concedidas por dicho Alto Cuerpo.
Sección no oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
los Cuerpos patentados de la Armada.
Sección oficial
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Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Contabilidad
Vistos los Reales Decretos de doce de noviembre y vein
tiuno de diciembre últimos, que disponen se autorice al
Ministerio de la Guerra para que por los establecimien
tos fabriles y Parques de Artillería y de Ingenieros se
proceda, previo ciertos requisitos, a la venta de motores,
máquinas y materia,1 inútil,
Considerando que las disposiciones contenidas en los
mencionados Reales decretos son de suma utilidad a nues
tros Arsenales por la necesidad que tienen dichos esta
blecimientos de reponerse de algunos elementos de tra
bajo para atender a sus necesidades :
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se
haga extensivo a dichos Arsenales de la Marina cuantas
disposiciones expresan los referidos Reales decretos, de
biéndose aplicar el producto de las ventas que se veri
fiquen a la adquisición de elementos de trabajo de cada
uno de los Arsenales que los produzcan.
Lo que de Real orden expreso a V. E. para su debido
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 25 de febrero de 1924.
PRIMO DE RIVERA.
Excmo. Sr. Almirante encargado del Despacho del Mi
nisterio de Marina.
&cales decretos de referencia.
A propuesta del jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se autoriza al Ministerio de la Gue
rra para que por los establecimientos fabriles a cargo del
Cuerpo de Artillería, previa propuesta de éstos y aproba
ción de aquél, se proceda a la venta de los motores. má
quinas, herramientas y efectos que ya no tengan aplica
ción para los servicios del establecimiento y a la del mate
rial inútil y chatarra que en él exista.
Artículo segundo. El producto de cada venta, con la
aprobación del Ministerio y a propuesta del establecimien
to que la haya efectuado, se aplicará integró al fomento
de éste último.
Dado en Palacio a doce de noviembre de mil novecien
tos veintitrés.
ALFONSO.
El Presidente del Director.° Militar,
'Miguel Primo de kilivera y Orbalsejn.
o
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
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Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero. Se autoriza al Ministerio de la Gue
rra para que por los establecimientos fabriles a cargo del
Cuerpo de Ingenieros, así como por las Comandancias y
Parques del mismo, y previa propuesta de éstos y apro
bación de aquél, se proceda a la venta de los motores,
máquinas, herramientas, útiles y efectos que no tengan
adecuada aplicación a los servicios del establecimiento res
pectivo.
Artículo segundo. Igualmente será enajenado, previos
los mismos trámites, el material inútil o deteriorado, siem
pre que no sea práctica su reparación.
Artículo tercero. El producto de cada venta, con la
aprobación del Ministerio y a propuesta del establecimien
to, se aplicará íntegro al fomento de éste último, no te
niendo en tal concepto carácter de reintegrables las can
tidades que se obtengan.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil nove
cientos veintitrés.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de iSivera y Orbttetejzt.
o
Licencias
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Fragata don
José Ochoa y Latorre en súplica de que se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria para la Península
por hallarse comprendido el recurrente en lo dispuesto en
el vigente Reglamento de licencias.
29 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jéfe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
0--
Revistas
Se dispone que el Capitán de Fragata D. Ramón Man
jón y Brandáriz pase en esta Corte la próxima revista
del mes de marzo, percibiendo sus haberes por la Habili
tación General de este Ministerio.
29 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Reserva Naval
Como resultado de instancia elevada por el Oficial 2.°
de la Reserva Naval D. Nicolás Buján Ibáñez, asigna
do a la Comandancia de Marina de Vigo, en súplica de
que se le dé a conocer la dependencia en la que debe re
cibir ordenes, por haber trasladado su domicilio a esta
Corte, se resuelve que el concurrente pudiera seguir ads
crito a la referida Comandancia donde pudiera dejar ano
tado su domicilio.
27 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Antigüedad
Se concede a los Cabos de Marimería del cañonero Cá
novas del Castillo José Iglesias Iglesias y Alfonso Raya Co
ronado la antigüedad de la fecha en que prestaron examen
para Cabos para los efectos administrativos ; y para los de
más efectos, la antigüedad que se confiriera a los que ascen
dieron a Cabos de Marinería en febrero de 1923, en cuya
fecha debían haber prestado examen si el buque de su
destino en aquella fecha (Jaime 1) hubiese estado en la
Península.
27 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Maestranza
Aprueba el unido modelo de filiación para los individuos
de Maestranza de que trata el artículo 57 del vigente Re
glamento de Maestranza de la Armada.
23 de febrero de 1924.
Sr. General 2.° Tefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Señores .
Modelo de referencia.
Arsenal de
Maestranza de la Armada.
Filiación del de
natural de provin
cia de nació el de de
Es hijo de y de ,procede
sabe leer sade
be escribir Oficio que posee
Aptitud física
V.° B.°
El Jefe del Ramo.
El Jefe de la División.
o
Academias y Escuelas
Aprueba la propuesta de Profesor de los Alféreces de
Fragata Alumnos de segundo afip iribarcados en el acora
zado Jaime 1 a favor del Capitán de Corbeti I). Fran.-
dsco Moreno Fernández, en rele;-o del de igua t. empleo
I). Alfonso Arriaga Adam, que ha ■.:esein:)m-c.ido de dicho
1-.nque.
27 de febrero de 1924.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Entregas de mando
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. 4„ efec
tuada el día 6 del actual por el Teniente de Navío don
Emilio Cadarso y Fernández Cañete al Oficial del mis
mo empleo D. Pascual Díez de Rivera y Casares
25 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores. . . .
--0
Aprueba la entrega de mando del Torpedero núm. II,
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efectuada el día 6 del actual por el Teniente
de Navío don
Ramón de Ozamiz y Lastra al Oficial del
mismo empleo
D. Pedro Ristori y Montojo.
25 de febrero de 1w4.
Sr. Capitán General del Departamento de Cáaiz.
Señores....
o
Aprueba la entrega de mando del Torpedero
núm. 14,
efectuada por el Teniente de Navío D. Ramón de Ozamiz y
Lastra al Oficial de igual empleo D. Pedro Ristori y
Montojo.
25 de febrero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
o
Material y pertrechos navales
Se aprueban las relaciones de efectos que han de ser los
inventarios de las Comandancias de Marina de Málaga,
Algeciras, Sevilla, Huelva y sus distrit )s, y se ordena
al
Arsenal de La Carraca formule los pliegos de cargo per
tenecientes a la Hacienda, y a la Junta Administrativa del
Fondo de Practicaj es, las correspondientes a este Fondo ;
debiéndose tener presente lo dispuesto en la Real orden de
14 de abril de 1923 (D. O. núm. 92).
23 de febrero de 1924.
Sr. Almirante Iefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
El Almirante encargado del Despacho,
IGNACIO PINTADO.
'mobwir
Sett vicios auxiliares
Situaciones
Dispone que el día 6 de marzo próximo pase a situación
de reemplazo, por enfermo, el Capellán Mayor del Cuer
po Eclesiástico de la Armada D. Juan Lecea Escalzo, toda
vez que el cinco del mismo mes cumple los cuatro meses
de licencia que, por enfermo, está disfrutando ; debiendo
hacer uso de dicha situación con arreglo al artículo 4.° del,
Reglamento para la situación de Reemplazo por enfermo
de 14 de enero de 1919, y percibir sus haberes por la Ha
bilitación General de este Ministerio.
27 de febrero de 1924.
Sr. General jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Dispone que el Escribiente de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas D. Rafael Enríquez Ca
bañas cese en la situación de reemplazo por enfermo, que
le ha sido concedida por Real orden de 20 de junio de
1923 (D. O. núm. 139) y vuelva al servicio activo, conti
nuando destinado en este Ministerio.
27 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armana.
Sr. Intendente General de Marina.
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Amortizaciones
Dispone se amortice la vacante de Portero
tercero de
este Ministerio, ocurrida el 20 del corriente
mes por falle
cimiento del de ese empleo D. Faustino Fernández de
Pé
rez, por ser la primera producida después
de la publicación
en la Gaceta de Madrid, número 275, del Real decreto de
I.° de octubre de 1923, y con arreglo al artículo 2.° del
ci
tado Real decreto.
27 de febrero de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
El Alreirant e eneargaele del bespacho
IGNACIO PINTADO.
-.9111> li>"1111~11.11"n".""...
Navegacióny Pesca Marítima
Publicacir nes
Excmo. Sr. : Dada cuenta del expediente instruido a
instancia de D. Benigno Rodríguez Santamaría, Primer
Celador de Puerto y Conservador del Museo Naval, soli
citando sea declarada de utilidad la obra de que es autar,
titulada Diccionario de Artes de Pesca de España y sus
Posesiones, y se le conceda un auxilio para poder com
pensarle de los sacrificios que ha tenido que hacer para
llevar a cabo dicho trabajo ;
Resultando que la labor meritísima del libro ha venido
a sustituir al Diccionario Sáñez Reguart, nunca bastante
alabado pero de publicación muy remota e inadecuada a
los adelantos habidos en artes y procedimientos de pesca ;
Resultando que la obra de que se trata debe figurar, no
sólo én todas las dependencias de Marina y bibliotecas de
los buques de guerra, especialmente de los destinados a
la vigilancia de la pesca, sino también en los Centros Co
merciales e Industriales y cuantos organismos y entidades
intervengan más o menos directamente en los asuntos de
pesca ;
Resultando que la obra de D. Benigno Rodríguez, úni
ca en su clase, es merecedora de los mejores elogios, y que,
por llenar cumplidamente una necesidad del buen servi
cio y ser norma y guía de cuantos asuntos surjan o pue
dan surgir en materia de pesca, debe de concedérsele el ma
yor aprecio, -el auxilio máximo y la máxima difusión ;
Considerando que los informes que obran en el expe
diente evidencian que el libro de que se trata no puede
ser analizado a la mera vista de la Real orden de 5 de
diciembre de 1922 (D. O. núm. 279), y de los preceptos
generales dl Reglamento de Recompensas en tiempo de
paz, porque lo extraordinario del inteligente esfuerzo y
sobresaliente mérito de D. Benigno Rodríguez no permi
ten estudiar su trabajo acomodándolo a los usuales mol
des de recompensas reglamentarias, sino comprendiéndolo
en la prescripción especial del artículo 7.° del Reglamento
provisional de Recompensas en tiempo de paz para la
Marina Militar, aprobado por Real decreto de 19 de oc
tubre de 1921;
Considerando el ciclópeo esfuerzo de voluntad que re
vela en el autor, que ingresó en la Armada como Apren
diz Marinero, el hecho de cumplir perfectamente los de
beres de su cargo en la modesta esfera oficial en que se
desenvuelve y al mismo tiempo el haber adquirido una
vasta cultura en cierto difícil orden de conocimientos y
difundirlos después en los trabajos que enuncia en su
obra ; S. M. el Rey (q.. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Dirección General de Navegación y Pesca Ma
rítima, Estado Mayor Central y Junta Superior de la
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Armada. se ha servido disponer que, por ser de extraor
dinaria y muy relevante utilidad el conocimiento y la ma
yor difusión de las materias tratadas en el Diccionario de
que se trata, se adquieran quinientos ejemplares, para que
puedan distribuirse profusamente en los buques, bibliote
cas y demás establecimientos de Marina, cuyo coste de
20.000 pesetas se satisfará con cargo al crédito para "Ma
terial del Inventario" del presupuesto vigente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v demás fines correspondientes.--Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 29 de febrero de 1924.
El Almirante encargado del Despael,n,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación v Pesca Marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Reglamentos
Excmo. Sr. : Por la Junta Consultiva de Navegación y
Pesca Marítima, en su última convocatoria, ha sido exa
minada v aprobada la propuesta, hecha por la Sección de
Registro y Construcción de esta Dirección, de modifica
ción o aclaración de algunas artículos del vigente Regla
mento de Peritos Inspectores de buques mercantes que
fué aprobado por Real decreto de 6 de noviembre de 1918,
e informada favorablemente por la Jefatura de Construc
ciones Navales Civiles e Hidráulicas del Ministerio y porla Comisión permanente de la Junta Consultiva citada ; y
conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con lo consultado
por la Junta de Navegación y Pesca marítima de la digna
presidencia de V. E., se ha servido aprobar las siguientes
modificaciones a los artículos 5.°, 7.0, 9•°, IO, 12 y 14 y
transitorio del Real decreto de 6 de noviembre de 1918
por el que se rige el personal de Peritos Inspectores de
buques de la Marina Mercante afectos a las Direcciones
locales de Navegación y Pesca Marítima V cuyas modifi
caciones o aclaraciones se tendrán como parte integrante
del mencionado Real decreto.
Modificaciones qzbe se introducen en los artículos 5.°, 7.°,
9.0 lo, 12 V 14 v transitorio del Reglantento de Peritos
Inspectores de buques.
Art. 5.° Será incompatible el cargo de Perito Inspec
tor con la gerencia. dirección e intervención de cualquier
clase en la marcha de cualquier factoría naval, taller de
reparación o construcción de buques, máquinas, motores
O calderas marinas ; con el de Inspector o empleado de
compañía naviera o de representante o empleado de cual
quier asociación de esa clase, y en general con todo cargorelacionado con las industrias marítimas que deba inspec
cionar por razón del suyo propio.
Los Peritos que pertenezcan a la Armada o al Ejército
O a cualquiera profesiób deberán, para desempeñar su
cargo, pasar a la situación die)supernumerario si son mi
litares v a la equivalente si Zn .civiles ; de tal modo que
sólo deben depender exclusivamente del Director local de
Marina de la provincia marítima en que ejerzan su cargo,
con sujeción a lo establecido en art. 4.°
Art. 7.° Las operaciones que los Peritos de todas cla
ses realicen en los buques serán presenciadas por un Ofi
cial o Jefe delegado del Comandante de Marina, cuando
éste así lo acuerde. Los honorarias que cobren los Peritos
de todas clases serán los mismos para todos ellos, cual
quiera que sea su título o categoría y lo mismo los que
tengan el destino en propiedad, interino o en comisión.
Los recibos de los honorarios los extenderán los Peritos
en' número de cuatro, expresando claramente los artículos
de los vigentes Reglamentos o Real orden que los autoricen.
Uno de estos recibos, autorizados y todos con el Visto
Bueno del Director local de Navegación y Pesca Marí
tima, servirá para que lo haga efectivo el Inspector, y otro
servirá para la relación que. las Comandancias envían
mensualmente a la Dirección General, otro para el inte
resado y el último para el Perito.
Los Comandantes de Marina procurarán facilitar el
cobro de los honorarios de los Peritos, haciendo, cuando
sea posible, que no se entreguen a los Armadores los cer
tificados mientras éstos no presenten los recibos corres
pondientes.
Art. 9.° En el caso de hallarse vacante una plaza de
Perito Inspector, o de ser declarado desierto el concurso a
que se refiere el artículo anterior, desempeñará interina
mente las funciones periciales en la provincia de que se
trate el suplente, si posee el título de Ingeniero Naval, y en
caso contrario uno de los Peritos o suplentes de los co
lindantes o de una sola de éstas que lo posea, según se
resuelva por la Dirección General de Navegación y Pesca
Marítima, previo informe de los respectivos Comandantes
de Marina, y teniendo en cuenta Jos medios de comunica
ción que existan. Si no se considerase conveniente dis
traer a los Peritos de una provincia en el servicio de la
inmediata, se podrá nombrar en comisión un Ingeniero de la
Armada y también podrá nombrarse por la Dirección Gene
ral un Perito interino propuesto por el Comandante de Mari
na entre las personas que de notoriedad tengan los cono
cimientos necesarios. En este último caso, la Dirección
dispondrá que los reconocimientos y operaciones cuyaimportancia lo requiera sean realizados o comprobados
por un Ingeniero Naval comisionado al efecto. Las interi
nidades previstas en los párrafos anteriores cesarán porcubrirse la vacante mediante nuevo concurso, que se abri
rá durante dos años o antes si lo solicitare quien pueda op
tar a la plaza de Perito, según las normas del presente Re
glamento. En aquellas provinci-as en que aun hubiera per
sonas del Reglamento a extinguir de antiguos Peritos me
cánicos, si vacaren las plazas de arqueadores o maestros
de bahía, se podrán cubrir con carácter interino, mien
tras no haya Peritos Inspectores, por personas de competencia que proponga el Comandante de Marina.
Art. Io. El concurso a que se 'refiere el artículo 8.° se
anunciará por el término de un mes en el DIARIO OFICIAL
del Ministerio de Marina, en el Boletín Oficial de la provincia civil en que haya de cubrirse la vacante y en laGaceta de Madrid. Las instancias presentadas dentro del
plazo de un mes y a contar desde la fecha de la publicación de la convocatoria en la Gaceta de Madrid serán cur
sadas a la Dirección General de Navegación y Pesca Marítima por el Comandante de la provincia en que exista la
vacante, informando sobre los hechos y antecedentes delpeticionario, que conozca y que convenga tener en cuenta,
y al mismo tiempo si lo considera o no comprendido en al
guno de los casos de incompatibilidad determinados en elartículo 5.°. A las instancias, que se dirigirán al DirectorGeneral de Navegación y Pesca Marítima, acompañarán lasiguiente documentación.
Para los concursantes de todas las clases :
Primero. Título original de Ingeniero Naval o de la
Armada, expedido por el Ministerio de Marina, o testimonio notarial del mismo.
Segundo. Certificación del acta de inscripción en el Registro Civil de su nacimiento o de su partida de bautismo,según la fecha en que haya ocurrido.
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Tercero. Declaración jurada de que no está comprendi
do en ninguno de los casos de incompatibilidad previstos
en el artículo 5.0, y de comprometerse a solicitar su pase
a la situación de supernumerario o equivalente, según per
tenezca o no a las escalas activas del Ejército o Marina
o sea paisano, y aceptando que sin obtener esa situación no
podrá desempeñar la. plaza de Perito Inspector,. almoile le
fuese concedida.
Cuarto. Certificación de haber desempeñado durante un
plazo de a 10 menos dos años destinados en Arsenales o Co
misiones Inspectoras de los mismos, si pertenecen a la
Armada o han servido en ella ; en su defecto, de haber tra
bajado durante dos arios como Ingeniero /Naval en alguna
factoría de construcción o reparación de buques o máqui
inas marinas, que debe ser refrendado por el Comandante
de Marina coi2.respondiente. El tiempo servido de Inspector,
aunque sea con carácter de interino, servirá corno prácticas
de la carrera.
Los concursantes que no pertenezcan a las escalas acti
vas del Ejército o de la .Armada acompañarán además:
Quinto. Certificación del Registro Central de penados
v rebeldes.
Sexto. Certificación de buena conducta. expedida por
e1 fN.lcalde de la.población de su residencia.
Podrán agregar todos los concursantes cuantos docu
mentos acrediten, a juicio del solicitante, méritos especia
les. Todos los documentos mencionados que sean suscepti
bles de ello, se reintegrarán y legalizarán en la forma que
dispone la legislación vigente. Transcurrido el plazo ex
presado, y dentro de los diez días siguientes, una Junta
constituida en la Dirección General de Navegación y
Pesca Marítima, bajo la Presidencia del Director, los Je
fes de Sección de Navegación y Registro y Construcción
y_ el Teniente Auditor Auxiliar de la Secretaría, procederá
-al examen de todas las solicitudes y formulará propuesta
unipersonW razonada, acompañando relación de los candida
tos clasificados, por el orden de méritos, para ocupar la
plaza vacante, cuya propuesta se elevará al Ministro de
Marina, y de Real orden se designará el que haya de des
empeñarla.
La edad para poder ser nombrado Perito Inspector será
la comprendida entre los veinticinco años y sesenta. cum
plidos en la fecha que la Gaceta de Madrid haya anunciado
el concurso.
Art.. 12. Cuando en cumplimiento de su cometido y en
interés del servicio deban ausentarse del lugar de su destino, se les proveérá de pasaporte. Si la ausencia obedece
a ejercicio de su profesión se les abonará por los Armado
res de los buques, objeto de las operaciones, el importe delbillete, en primera, del tren o buque que hayan de emplear.Si el viaje ha de hacerse por carretera se abonará 50 céntimos de peseta por kilómetro, y si ha de usar caballería,8 pesetas diarias. Al tener el Perito que salir del lugar de
su residencia para el desempeño de su cometido percibiráademás 37,50 pesetas por cada día que pernocte fuera de
su casa, y la mitad cuando por la noche regrese a su residencia. Si 'varios Armadores utilizan los servicios del Perito fuera de su residencia pagarán entre todos, a prorrateo, los que le hayan utilizado.
Art. 14. Podrán los Peritos y los Arqueadores, Maes -tros de bahía y Peritos mecánicos del antiguo régimen queaun presten servicio, en toda ocasión, ser sometidos pororden de la Dirección General de Navegación y Pesca areconocimiento facultativo, que se verificará por tres Médicos de la Armada, o Militares en .su defecto, para apreciar si conservan la aptitud física necesaria para el desempeño del cargo. En caso negativo, si la inutilidad fuera transitoria, podrá concedérseles hasta un ario para su curación;si permanente o transcurrido ese plazo sin obtener su res
tablecimiento serán separados del cargo definitivamente.
Estos reconocimientos se verificarán siempre al cum
plir el personal de Peritos Arqueadores y Maestros de bahía
los sesenta arios y cada dos a partir de esta edad. Al al
canzar los sesenta y seis arios se considera que, salvo en
casos muy excepcionales, no se pueden conservar faculta
des físicas para cumplir debidamente las obligaciones del
cargó y serán separados del servicio. cualesquiera que sean
sus condiciones de aptitud física.
Artículo transitorio. Los actuales Peritos Inspectores,
Arqueadores y Maestros de bahía continuarán ejerciendo
sus cargos con las mismas denominaciones hasta que cesen
en ellas por renuncia voluntaria, imposibilidad física, llegar a
la edad de retiro, insuficiencia de conocimientos profesiona
les debidamente comprobada o por otras causas que deter
minen su separación forzosa, previo expediente. Cuando
ocurra vacante en alguno de estos cargos se podrá sacar
a concurso la plaza de Perito Inspector de nueva organi
zación de la provincia en que ocurra la vacante, y el nom
brado para ocuparla asumirá por lo pronto solamente las
funciones del cargo vacante, y después, conforme vaquen.
los demás peritajes. Con carácter provisional, podrá el
Director General de Navegación y Pesca Marítima nom
brar para los cargos de toda clase de Peritos que queden
,vacantes a personas que, 'según informe de los Comandan
tes de Marina respectivos, tengan capacidad para desem
peñarlos, y los cuales cesarán en ellos cuando, con arreglo
a lo que dispone el actual Reglamento, sean nombrados, pre
vio concurso, Peritos Inspectores dé buques.
El Ministro de Marina, a propuesta del Director de Na
vegación y Pesca Marítima, podrá nombrar un Ingeniero
de la Armada que compruebe o intervenga en las operaciones que realicen los Peritos cuando la importancia de los
peritajes o practicajes así lo aconseje.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de febrero de 1924.
El Almirante encargado cio1 Despacho.«
FEDERICO IBÁÑEZ.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.Sres. Directores locales de Navegación y Pesca de las
provincias marítimas.
Sr. Intendente General de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFi-JURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e." Sección (SLiteriiii).—Ne«ociatio 4.°
El día 20 del mes de marzo próximo, a las once de la
mañana, se celebrará en la Sección de Material del Esta
do Mayor Central de la Armada. Ministerio de Marina,
ante la junta especial .de subastas, constituida al efecto,
un concurso de proposiciones libres. para contratar la adquisición de cinco mil (5.000) granadas de metralla paracañón de desembarco de 76,2 rn/m de calibre.
El referido concurso se celebrará con sujeción a lasbases generales que están de manifiesto en este Negociadoy que, además, se publicarán e; el' DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina.
Desde el día en que se ptblique este anuncio en dichoDIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales. de las provincias de Madrid, Zaragoza, Guipúzcoa, Vizcaya. Cádizy Sevilla hasta cinco días antes del fijado para el concursose admitirán pliegos cerrados, conteniendo proposiciones,ev las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamentosde Cádiz, Ferrol y Cartagena y Comandancias de Marinade las provincias de Bilbao, San Sebastián, Cádiz v Sei1la.
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También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el día
anterior al señalado para el concurso, y durante la celebra
ción del mismo en la media hora que se concederá al
efecto.
Las proposiciones 'serán enteramente libres, sin sujeción
a modelo, y estarán extendidas en papel sellado de una pe
seta (clase 8.a) o en papel común con el sello adherido, y
contendrán los requisitos y documentos exigidos en las
aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga. entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal. un documento que acredite ha
ber impuesto en la Caja general de depósitos o en sus su
cursales de provincias, en metálico o valores públicos ad
misibles por la ley, como depósito para garantir sus pro
posiciófl. la cantidad de diez mil pesetas (m.000).
A la proposición se acompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros á que
so refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir al concurso
de que se trata.
Madrid, 27 de febrero de 1924.
El Jefe del Negociado,
AGUSTÍN MESEGUER.
•
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
ANTONIO BIONDI.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres pa
ra contratar la adquisición de 5.000 granadas de metralla
para cañón desembarco de 76,2 mm. de calibre.
objeto del concurso v Condiciones técnicas.
El objeto del concurso es el suministro de cinco mil gra
nadas de metralla de 76.2 m/m para cañón de desem
barco.
(1) El peso medio será de 5,3 kilogramos, quedando el
concursante en libertad de señalar dimensiones y espeso
res, teniendo en cuenta que dichos proyectiles han de estar
sometidos en el tiro a una presión de 2.000 kilogramos
por centigramo cuadrado y llevar en su Ojiva la espoleta
reglamentaria de nuestro Ejército.
I)) Los cuerpos de las granadas serán de acero de la
mejor cali(lad, punzonaclos y estirados en prensa hidráu
lica.
e) La banda de forzamiento será de cobre, prensada,
para que llegue a perfecto contacto con el fondo de la ca
nal alojamiento, la cual estará provista de los salientes con
venientes para impedir el giro de la banda respecto al pro
yectil.
eh) El porta-espoleta podrá ser de acero o bronce y
llevará los prisioneros convenientes para su fijación y la
de la espoleta.
d) El tubo central será de latón, descansará sobre 'el
diafragma e irá soldado a él, encajando por su parte su
perior en alojamiento conveniente practicado en el porta
espoleta.
e) Con la proposición se incluirá plano detallado a es
cala natural, en el que figuren tolerancias de fabricación,
peso de la granada completa, peso de los balines, número
de ellos, peso de la resina, peso de la pólvora y de las dife
rentes partes de que se compone la granada, cuyo peso
total deberá ser 5.300 gramos, menos el peso de la espoleta
reglamentaria en el Ejército, es decir : 4,84 kilogramos.
La fabricación se ajustará en todo al plano presentado
v cualquier granada que no se ajuste a él será rechazada.
Después de las operaciones mecánicas, los proyectiles se
pintarán de negro y se estamparán en la base con la ini
cial del constructor, número del lote y clase de granada.
f) Los materiales de que se componen las granadas
deberán sufrir las pruebas mecánicas siguientes, una vez
terminadas :
E.
>55. >85
Cuerpo»
Á Barreta
10 Vo
Portartspoletast
E. R. A
>10. 20. > 100/o
V S
4
4
Para estas pruebas se tomarán dos granadas de cada
quinientas Y una barreta para el material que haya de ser
vir para la fabricación de 500 portaespoletas. 1
ti) Los lotes seán de 500 y de cada uno de ellos se ele
girá una granada, la que, cargada, se disparará con una pre
sión inferior a 2.000 kilogramos, pero tan próxima a ella
como se pueda, medida con cilindros contrastados por la
Junta Facultativa de Artillería de la Armada, graduada la
espoleta para que se puedan recoger con facilidad los ele
mentos de la granada, los cuales deberán indicar el per
fecto funcionamiento, que no hubo abarrilamiento en el
disparo y que la banda no se movió de su alojamiento
h) Sólo se admitirán proposiciones de' fabricantes es
pañoles que dispongan de maquinaria ad-hoc para la forja
y torneo de las granadas, sin que sea preciso reúna ambos
elementos una sola entidad, aunque debe hacerse constar
claramente en la proposición dónde se han de ejecutar los
trabajos de forja y los de torneo.
i) El contratista se compromete a facilitar al Oficial
Inspector que el Gobierno designe para hacer la inspección
del material, los medios y personal obrero que dicho Ofi
cial considere indispensable, así como permitirle entrada
libre, a cualquier hora del dia o de la noche, en los ta
lleres.
i) Las pruebas tendrán lugar en el polígono de Torre
gorda, ante la junta Facultativa de Artillería de la Ar
mada ; caso de desacuerdo entre la caiilicación de las prue
bas por dicha Corporación y el Contratista, podrá éste re
currir en alzada al Ministerio, presentando su reclama
ción por conducto de la Junta Facultativa ; la decisión so
bre la calificación de las pruebas por el Ministerio de Ma
rina será inapelable.
le) Las granadas se entregarán empacadas en cajas de
diez, con tapón, descargadas y sobre vagón en la Estación
más próxima a los talleres.
). a
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.0 de la Sección de Material del Estado Mayor
Central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.8 El concurso se celebrará a las once de la mailarva
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del día 20 del mes de marzo de 1924, ante la Junta Es
pecial de Subastas del Ministerio de Marina, constituida
al efecto en las oficinas de la Sección de Material del Es
tado Mayor Central de la Armada.
Las proposiciones podrán peresentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse en
el Negociado 5.° de la referida Sección, cualquiera día no
feriado, en horas hábiles de oficina, desde el día en que se
publiquen los anuncios correspondientes en la Gaceta de
Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y Bo
letines Oficiales de las provincias de Madrid, Zaragoza,
Bilbao, Guipúzcoa, Cádiz y Sevilla, hasta el día anterior
al señalado para el concurso.
Este pliego de bases generales se publicará íntegramente
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina ; y en los
anuncios que se publiquen en la Gaceta de Madrid y Bole
tines Oficiales de las provincias, se hará constar-que dicho
pliego se publica con toda su integridad en aquel DIARIO
)FICIAL.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena, y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Bilbao, San Sebastián, Cá
diz y Sevilla se recibirán también proposiciones en horas
hábiles de oficinas, hasta cinco días antes del fijado para
el concurso.
Forma de las proposiciones.
4•1 • Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado,
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo, y estarán
extendidas en papel sellado de una peseta (8.a clase) y ten
(Irán debidamente salvada cualquier enmienda o raspadura.
En ellas se consignará de una manera explícita y concre
ta lo siguiente :
a) Plaza de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
I)) Precio en pesetas por el que, a riesgo y ventura, se
comprometen a entregar el material, libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que -han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretexto
proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al for
malizarse la escritura o al otorgarse la escritura.
(1). Plazo de garantía que ofrencen, a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter el
material para que la Administración se cerciore de la bon
(lad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán • de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
y) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga seentenderán sin perjuicio de los derechos de la Administración de Marina para rescindir el contrato, cuando elresultado de las pruebas no alcancen a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que el material contruído adolece de defectos insubsanables. lv
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que expresa ,la base I.a, cuantos documentos juzguen necesarioslos concursantes para que la Marina se cerciore de queefectivamente se dedican a la clase de construcciones o
suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen lasuficiente garantía por su crédito industrial o por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso de
berán acompañar a sus proposiciones los documentos nece
sarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica
y la de los que presenten la proposición en su nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles acompañarán además
certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas, Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar, mediante cer
tificación que unirán a su proposición, que no forma parte
de la misma ninguna persona comprendida en los artícu
los 1.° y 2.° del Real decreto de 12 de octubre de 1923.
Depósito provisional.
5.1 Para tomar parte en el concurso deberá el licitador
presentar su cédula personal, y acompañar a su propo
sición, pero fuera del sobre que la contenga, un documento
que acredite haber impuesto en la Caja general de depó
sitos o en las sucursales de las provincias, en metálico o en
valores admisibles por la Ley, en concepto de depósito
para garantir la proposición, la cantidad de diez mil pese
tas (1 o.000 ptas.)
Aceptación 4e proposiciones.
6.° El Almirante encargado del Despacho apreciará en
conjunto cada una de las proposiciones, sin atender sólo al
precio ofrecido, y aceptará la que estime más beneficiosa,
o las rechazará todas, pudiendo también, antes de adoptar
una u otra résolución, invitar al autor o autores de una o
más proposiciones a que introduzcan en ella determinadas
modificaciones respecto a los puntos que no se hallan taxa
tivamente fijados en las bases.
La respuesta que a dicha invitación dé el requerido de
berá concretarse a manifestar si accede o no a las modi
ficaciones que se le piden, sin que pueda condicionarlas con
la proposición de otras por su parte.
Fivizza definitiva.
7.1 El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de que
trata la base 5•8 v en el mismo plazo marcado en la ba
se 8.a para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio ad
judicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio de
berá formalizar el contrato por escritura pública y con tal
objeto, se presentará en la Intendencia General del Minis
terio dentro del plazo de diez días, contados a partir de
los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del con
curso, previa citación de dicha Intendencia y constitución
de la fianza.
Si el adjudicatario no se preentase a otorgar la escri
tura o no impusiese la firma definitiva de que trata la baseanterior, impidiendo que el contrato tenga efecto, incurrirán en las responsabilidades que prefija el art. 51 de la vigente Ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9•a Se entenderá que el contrato entre el contratista ylos obreros que emplee en las obras estará ajustado a loprevenido en el Real decreto de la Presidencia del Consejode. Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contratistacumplirá lo dispuesto en la Ley de I.° de enero de 1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemnizacionescorrespondientes a los accidentes del trabajo que'puedan
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sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegurado
a estos en debida forma contra dichos accidentes.
Los que tornen parte como licitadores en este concurso
deberán acreditar oportunamente que han cumplido las dis
posiciones vigentes sobre el retiro obligatorio respecto a
sus obreros.
Gastas-.
lo. Serán de cuenta del contratista : el pago de los anun
cios 'en los periódicos oficiales referidos en la base 3.1 ; los
derechos del Notario que asista al concurso ; el pago de la
escritura del contrato y una copia testimoniada de la mis
ma, que deberá entregar en la Intendencia General a los
quince días de recibir la copia de aquéllas ; la de 20 ejem
plares impresos de la misma ; los derechos reales que deven
guen la escritura y el contrato; los derechos arancelarios
del material que, por no producirse en la Península, 41tro
(luzcan del extranjero ; impuestos de pagos al Estado, tim
bres v contribución industrial y demás impuestos estable
cidos o que se establezcan durante la ejecución del con
trato.
Garantía e inspección del servicio.
u. Las obras en construcción y pruebas serán inspec
cionadas e intervenidas por la persona o Comisión que de
signará el Almirante encargado del Despacho, la que tendrá
entrada libre en los talleres o astilleros del constructor y
recibirán de él, gratuitamente, cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos. cuando a juicio de la Inspección no reúnan las condi
ciones estipuladas, aun después de puestos en la obra, que
dando el contratista obligado a reponerlos por su cuenta
cuantas veces se lo ordene la Inspección. La Comisión Ins
pectora podrá someter los materiales a las pruebas del Lloyd
o del Véritas o análogas. rechazándolos si los juzga deficien
tes. Se entenderá que los plazos para reposición de efectos
rechazados serán los mismos que los concedidos para entre
garlos, sin que por ello quede eximido de las multas por
demora. La Comisión Inspectora expedirá las certificacio
nes que acrediten el derecho alpercibo de los plazos y de la
recepción provisional. que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía. La Comisión Inspectora resolverá todas
las cuestiones de orden técnico que surjan, sin perjuicio del
derecho del contratista para recurrir ante este Ministerio
contra los acuerdos de la Comisión. El contratista debe
responder de todas las averías, deficiencias, y desperfectos
que se produzcan durante el plazo de garantía, a no ser
que provengan de causas de fuerza mayor o de culpa de
la Administración o de sus dependientes.
Protección a la industria nacional.
. Podrán presentar proposiciones a este concurso por
sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación vi
gente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento a lo prevenido se copian a continuación
los párrafos siguientes, correspondientes a otros tantos ar
tículos del Reglamento :
Cuando se haya celebrado sin obtener postura o propo
sición admisible una subasta o concurso sobre materia re
servada a la Producción nacional, se podrá admitir concu
rrencia de la extranjera en la segunda subasta o en el se
gundo concurso que se convoque con sujeción .al mismo
pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluídos de la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén, los plie
gos de condiciones y las proposiciones se agruparán y eva
luarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fuera apli
cable, cesará si la proposición por ellos favorecida resulta
onerosa en más del diez por ciento computado sobre el
menor precio de los productos no figurados en dicha rela
ción anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar ks
ccios en moneda española, entendiéndose poi cuenta del
proponente los adeudos arancelarios en su caso, los demás
impuestos, los transportes y cualesquiera otros gastos que
se originen al efectuar la entrega, según las condiciones
del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrados en cualquier forma (directa, concurso o subas
ta) a la Comisión Protectora de la Producción Nacional.
13. El contratista quedará sujeto a las. prescripciones
de la vigente Ley de Contabilidad y a las de las leves ,y re
glamentos vigentes en materia de contratación de servi
cios y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contratación
administrativa del Estado.
14. En la inteligencia, interpretación, cumplimiento, rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el adjudica
tario a los acuerdos de las Autoridades competentes de
,Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que el con
tencioso administrativo cuando proceda.
15. El contratista se compromete a observar la ley de
13 d¿ marzo de 1900, modificada por la de b de enero
de 1907, y reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre
trabajo de mujeres y niños, y lo preceptuado en el artícu
lo 43 del Reglamento general para el régimen del retiro
obrero de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Presi
dencia del Consejo de Ministros de 30 de julio siguiente.
Madrid, io de octubre de 1923.
El Jefe del Negociado,
Agustín Meseguer.V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Honorio Cornejo.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Circular.—Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Con
sejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente :
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades quele confiere la ley de 13 de enero de 1904. ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos' en la unida relación,
que empieza .con D. Francisco Blanco Portela y4ttermina
con D.a María del Pilar Caabeyro Díaz de Parga, cuyoshaberes pasivos se les satisfarán en la f roma que se ex
presa en dicha relación, mientras conserven la aptitud legal para el percibo".
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifiesto
a V. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, r i de febrero de [924.
El General Secretario,
Luis Gz. Quintas.
Señor
DEL MINISTERIO DE MARINA
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. Sección
ASOCIA.CIO1 BEIUFICA PABA. HILIFANOSI DE GENERAL-SS
JEFES Y OFICIAL:11S BE LA ARMADA
MES DE ENERO DE 1924
Balance del movimiento de fondos habidos en el mes actual.
VALOR NOYINAI
Pesetas
EN TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA:
Existencia en fin del mes anterior.
En cinco por ciento amortizable 500,00
En cuatro por ciento interior perpetuo. 425.000,00
Existencia para el mes próximo.. 425.500,00
EN METÁLICO
CARGOS
Existencia en fin del mes anterior 12.962,26
Cuotas socios satisfechas directamente 500,00
Idem de íd. protectores 385,00
Donativo del Comandante Médico D. Jo
sé Sopeña 243,55
Recibido por practicajes (4.° trimestre). 1.362,00
Idem por venta de un ejemplar del li
bro donado por el señor Baüer 25,00
Formalización de la consignación del
Colegio, de enero actual 10.000,00
Recibido a cuenta de la liquidación de
cuotas del tercer trimestre 1923-24 20.000,00
Pensiones de alumnos de pago 8.84620
_Sueldos y raciones y venta de leña 187,00
TOTAL CARGO. 54.511,01
OAT SÁS
Pagado por pensiones en el mes actual.
Id. por gastos del Colegio en el íd. íd..
Id. por material de contra-incendios pa
ra el Colegio
Anticipo de la consignación del Colegio,
de febrero próximo
Pagado por entretenimiento de una má
quina de escribir
Pagado por efectos de escritorio
Pagado por gastos de giro, sellos, etc..
TOTAL DATA
8.574,00
23.767,07
415,50
10.000,00
60,00
4D,00
54,30
42.915,87
Existenciapara el mes próximo 11.595,14
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En la c/c del Banco de España. 11.224,36
En la caja de la Asociación.. 370,78
TOTAL IGUAL A LA EXISTENCIA.. 11.595,14
Alumnos que existen en el Colegio de Ntra. Sra: del Carmen
Huérfanos
Pensionistas internos
Medio pensionistas
Externos.
TOTAL...
Huérfanos con pensión diaria en sus casas
Hembras..
Varones..
Total de huérfanos socorridos en una u otra forma
Madrid, 31 de enero de 1924.
17.0 13.0
El,General vicepresidente,
Fernando González Maroto.
38
4
145
258
181
77
348
El Tesorero,
Francisco Rada.
Imp. del 15dtinisterlo de Marina.
